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MAY 26 TO JUNE 1 
I 9 2 6 
BACCALAUREATE 
SUNDAY, MAY 30, 1926 
-Processional-"Unf old Ye Portals Everlasting" 
··············································-················-··--·- Gbumod 
Mixed Chorus 
Invocation ...................................... Rev. A. B. Morris 
Hymn ... ---··---------·-----"Come Thou Almighty King" 
Solo-"A Song <Jf Thanksgiving" .............. Allitsen 
Miss Jean McMorran 
Scripture Reading .................. Rev. Hansen Bergen 
Prayer .............................................. Rev. K. E. Burke 
Men's Quartet-"lnvictus" .................. Bruno Huhn 
Messrs. Frasier, Milton, Geffe, Dubhe. 
Offertory 
·'Recessional" ................................................ DeKoven 
Mixed Chorus 
Baccalaureate Address ........................................... . 
Dr. William Dunlop Robinson, Yakima, Wash. 
Solo-"Father in Heaven" from Rinaido .... Handel 
Miss Jean McMorran 
Benediction .............................. Dean E. Leslie Rolls 
Recessional-
The audience will pleace remain seated until 
after the Recessio·nal 
COMMENCEMENT 
TUESDAY, JUNE 1, 1926 
Processional 
Invocation ................................ Dean E. Leslie Rolls 
Double Quartet-"June Rhapsody" .............. Daniels 
Misses Wright, Meredith, White, Lancester, 
Dugan, Cowan, Daniels, Nichols, Mannering 
Address-"The Foundation of a Serviceable Life" 
Rev. George 0. Fallis, B. D., C. B. E., Canadian 
Memorial Church, Vancouver, B. C. 
Solo-
"Connais-tu le pays" Aria from Mignon..Thomas 
Miss Jean McMorran 
Presentation of Class for Graduation ................. . 
.......................................................... President Black 
Presentation of Diplomas ................ Mr. G. P. Short 
President of the Board of Trustees 
Luncheon for Seniors and Guests, Blue Room, 
Kamola Hall 
HONOR ROLL, FIRST QUARTER 
Lorrine Archer 
Charles A. Bradshaw 









Dyveke Jens en 
Anne Irene J<>hnson 
Alberta Kennedy 




Hazel L. Panush 
Vera May Schoolcraft 
Lola Slussar 
Belle S. Stephens 
Frank Stowell 
Amelia Telban 





Mary E. Carson 
Edna E. Channer 
Carol C. Crook 
Martha Davis 
Ruth Davis 
Lucy Margaret Dennis 
Esther Dietrich 













Ivan N. McCollom 
Earle R. McNeely 
Mrs. Jessie Mulhausen 
Esther O'Connell 
Mrs. Bernice Potts 
Frances M. Scott 
Lola Slussar 
Macy Z. Smith 
Mildred Spicer 
Mrs. Evelyn Weller 
LIFE DIPLOMAS, JUNE 1, 1926 
Ruth Bailey Margaret Bailey Buttner 
Mary Stevens Baker Marguerite Byars 
Margaret Ellen Ballinger Emma Chrestenson 
Laura May Bernath 
Ramona E. Berry 
Alice Butel 
Lillian M. Bloomer 
Mable E. Groom Blue 
Helen E. Bosworth 
Lucille Anne Boudin 
Della E. Boyd 
Elsie A. Bradshaw 
Anne Branchick 
Ruth Brannon 
Frances A. Brooks 
Ethel Br·o·wn 
Marie F. Brown 




H. L. Clark 
Marjorie Cook 
Freda E. Coplan 
Nellie E. Copley 
Dorothy B. Coulter 
Effie A. Coulton 
Helen Crawford 
Beulah J. Cunningham 
Janet Curry 
Alice L. Dean 
Keziah Dickson 
Florence Hildred Donovan 
Dora E. Duffield 
H. Irene Dunn 
Ruth Eltzr.o.th 
Clara Woodin Ernst 
Grace M. Fischer Regina Patterson 
Eve Foley Bernice Pearlsall 
Ruth Franks Nancy Pendleton 
Orlena Giovanini Margaret Nicol Ponton 
Velma Given Harold M. Potts 
Orpha L. Grant Mildred Printz 
Lorette Be N aire Grass Kathryn M. Radcliffe 
Lillian C. Gray Willis E. Rambo 
Helen Sparling Hale Ada Louise Ray 
Margaret Harrington Catharine B. Ross 
Edith Opal Harrington Katherine Hart Rowland 
Ruth Hedrick Gladys Sage 
Norma Helm Laura L. Sandison 
Elizabeth Hutter Lila E. Schafer 
Ines B. Jen kins Elsie S. Schmidt 
M'Ollie M. Jones Frances M. Scott 
Evelyn M. Jose Dovothy Lois Smith 
Metta K. Keeney · Leone V. Smith 
Margaret Mary Keve Vila I. Smith 
Zola Hylton Lane Ada M. Spaulding 
Agnes L. Larson Bertha E. Stannek 
Dorothea C. Leach Mabel Straw 
Winifred C. Leaton Gertrude A. Stutzman 
Mary Z. Smith Leek Alto L. Terry 
Mildred Lindberg Beatrice M. Thrasher 
Helen Lowe Mollie Todd 
Kathryn Ludgate Marjorie B. Trotz 
Lorene Lumsden Violet J. WalJgren 
Harold C. Mackey C. C. Watkins 
Leatha 0. Mafoo·lm Ruth Wear 
Margaret McGilley Ethel Awatha Weatherley 
Alice Belle Mead Lennox G. Weaver 
K. Ella Mearns Eleanor M. Welch 
Nanabel Mickelberry Frances Wellington 
Ber tha Alice Miller Hildegard C. Williams 
Ruth Carolyn Miller Mildred J. Williams 
Lucy E. Milton F. Leona Wilson 
Vera Murdock Grace M. Wilson 
Ella S. Murray Florence Wirth 
Frances Boyd Nelson Alma K. Wittamper 
Mabel Emmeline NewmanMyrna L. Wood 
Vera Osterholm Mary Jacobs Wortman 
Gladys Painter Hildegarde Yank-0wsky 
N arcissa Patt erson 
SPECIAL DIPLOMAS, JUNE 1, 1926 
Mary Blickensderf er 
Marguerite Carpenter 
Omer C. Cooper 
Ruth DeWees 
Helen L. Hartman 
Elmer R. Hunt 
Anne Irene Johnson 
Pauline Johnson 
Verna I. MacAulay 
Glenn D. McNeilly 
Ivan Nelson 
Albert 0. Rankin 
Belle S. Stephens 
Lennox G. Weaver 
Alma K. Wittkamper 
ELEMENTARY DIPLOMAS, DECEMBER 18, 1925 
Ella M. Bumann 
Freda Follansbee 
Ethel J. Graffis 
Mollie M. Jones 
Vera Webster Jones 
Metta K. Keeney 
Alberta Kennedy 
Frances Mary Koen 
Bertha K. Lauth 
Charles G. Lowery 
Helen E. McFarland 
Elsie M. Pope 
Nettie C. Schneider 
Alice L. Taylor 
Alice Gertrude Thompson 
Leona Tigner 
Pauline Wiesenbach 
Dorothy Stanton Witt 
ELEMENTARY DIPLOMAS, MARCH 19, 1926 
J. Fern Addington 
Frances A. Brooks 
Eva R. Brown 
Martha Bush 
Reita L. Carter 
Dora V. Dunaway 
Lucy Eaden 
Virginia M. Enyart 
Mildred Enz 
Viola H. Erickson 
Marcella Ernsdorff 
Janie Faherty 
Sadie H. Fairbrother 
Eva M. Fairweather 
Martha Gehrke 
Ruth E. Krause 
Lavon Lawrence 
Isabel Leonardo 
Bella B. Mark 
Leonora Martin 
Alice M. Mathany 
Aileen McDonald 
Alice Belle Mead 
Lorene H. Merrett · 
Helen L. Nemec 
Ada Neuert 
Almira Norton 
Hazel L. Panush 
Kenneth Redman 
Martha V. Rowe 
Bruce Schwarck 
Alice Shelton 
Mary Z. Smith 
Mary Sterling 
Dorothy R. Sullivan 
Mary S. Wilson 
Velma J. Wright 
ELEMENTARY DIPLOMAS, JUNE 1, 1926 
Sylvia Dorothy AndersonManette Carr 
Edna Mae Angel Mary E. Carson 
Frances M. Ayotte Rilla D. Carson 
Beatrice Babin Claire Cartledge 
Stanley A. Baginsky Helen M. Castor 
Mary Stevens Baker Marion F. Catron 
Florence M. Ball Edna E. Channer 
Dorothy T. Barkley Edith Churchman 
Juliana M. Bartholet Evelyn Compton 
E. Merlin Berto Helen G. Conrad 
Caryl A. Bingham Netta Cook 
Esther M. Blessing Charlotte F. Corn 
Mildred A. Boudin Ivie Cowan 
Mary Rea Boyes Echo Isabelle Cramblitt 
Marcia A. Brewer Frances Crase 
Georgia Burgess Carol C. Crook 
Loyal Burns M. Edris Davis 
William F. Burroughs Gertrude Marie Davis 
Annie Bussabarger Faye DeWees 
Margaret Baile.y Buttner Vera E. De Wees 
Margaret D. Campbell Esther Dietrich 
. 
Dorothy Donald G. Pauline Morton 
Dora E. Duffield Ella S. Murray 
Margaret Wilber Eaton Elva J. Nelson 
Alma R. Ellis Lillian Amyitis Nelson 
Hazel A. Ellis May C. Nelson 
Lena Blanche Ellison Paul E. Nelson 
Dora V. Emerson Jeanette Idabelle Nichols 
Gladys E. Erickson James C. Osborne 
Flora Fitzpatrick Edna F. Pemberton 
Stephen Frichette Doris E. Pittman 
Esther J. Gallinatti Kathryn M. Radcliffe 
Margeret Gehrke Dorothy L. Rechel 
Mae B. Gilleland Ethyl P. Reed 
Dayton Edward Gl()ver Doris W. Reeve 
Ruth Goettling Donovan W. R,enfroe 
Fern Grahm Margaret Robinson 
Edna T. Gray Rachel M. Rolsheim 
Mary Greevy Verla Lucia Rushmore 
(Sister M. Carmelita) Vera Mae Schoolcraft 
Clara E. Haase Louise Schuster 
Ruth Jean Halstead Frances M. Scott 
Dorothy E. Harm Hilda Viola Scott 
Thelma Hazen Freda Shull 
Harry A. Hensley Frances M. Sickler 
Mary L. Hill Fern C. Simpson 
Blanche Josephine Hite Helen L. Simpson 
Dorothy Jacobson Lola Slussar 
Dyveke Margaret Jensen Cleo Smith 
Edna Johnson Ruth Margaret Smith 
A. J. Keilbach Harvey L. · Stevenson 
Alta Kirby Emily E. Stewart 
Waldemar Krekow Mabel Straw 
Rita M. Lamoreaux Alice M. Sutton 
Vera Lamereaux Mildred Sutton 
Gladys Thae Lancaster Kathryn E. Syfford 
Mildred Lincoln Ruby A. Taylor 
Florence M. Lindauer Margaret L. Trosper 
Esther M. Linse Effie F. Van Patter 
Dorothy Lurene Litterer Marian B. Van Winkle 
Ilda A. Manring Victoria Viken 
Ruby N. Marble James Howard Waddell 
M. Opal Merlenee Anne Underwo<>d Walker 
Eva Y. Masuda Florence H. Watson 
Aleta M. Mayes Grace F. Weed 
8. David Mazen Ruth Hayden Weeks 
Eugenia M. McClung Thelma E. Weimer 
Ivan N. McCollom Gladys Wende 
Emily Louise McDowell Marjorie M. Wheeler 
Kathleen McFadden Lois White 
Patricia McGilley Belle Whitehouse 
Thelma Meredith Lorena Elizabeth Wiester 
Velma Meredith Lenore Wiley 
Alyce Miller Lillian Woodin 
Gladys S. Mio•rris Lois Rosamond Zediker 
Lenore E. Morris 
CANDIDATES FOR ELEMENTARY DIPLOMAS 
AUG UST 20, 1926 
Amanda J. Anderson Bernice McArthur 
Evelyn A. Anderson Earle R. McNeely 
Hazel Anderson Irene McNeely 
Juanita A. Anderson Anna Merrick 
Violet D. E. Anderson Marie Moreau 
Dorothy Arnell Sister M. Mechtilde) 
Bernice Ayotte Ffo·rence A. Morrison 
Ethel W. Birley Anna P. Nelson 
Corinne Blevins Kathleen O'Farrell 
Edward Bradley (Sister M.. Amelia) 
Kathryn C. Brand Alma Syneva Olson 
Alma M. Bremmer Helen A. Olson 
Audrey Brownlow Irene M. Patterson 
Bessie C. Carlson Flora Porter 
Hetty E. Cook Allen Rollins Potter 
Dorothy M. Cope Neta Edwards Prewitt 
J. Katherine Cowan Earl A. Roe 
Meredith Crawford May Rosholt 
Lillian H. Daniels Eva E. Rowland 
Elizabeth M. Duffy Waneta Jean Schnebly 
Martha Forsyth Zola C. Shellabarger 
Oscar W; Frasier Mildred G. Spicer 
Melba R. Garrett Jennie Staplin 
Victoria Granacki Helen E. Stewart 
Lee M. Hale Corinne Trick 
Frances Alfredia Hanson Margaret Tully 
Olivia E. Haugen (Sister M. Monica) 
Josephine G. Hebb Sylvia Ida Turner 
Stella R. Hickox Henderica Van Hine 
Ella H. Hosko Helen Walsh 
Ralph K. Jordan (Sister Mary Austin) 
Bertha Lary Ellen Warren 
Elsie Pauline Lundblade Lucille Way 
Freida Lyon Marjorie Guthrie Weaver 
COMMENCEMENT WEEK PROGRAM 
WEDNESDAY, MAY 26 
DANCE DRAMA 
Campus 8 :00 P. M. 
SATURDAY, MAY 29 
ALUMNI DAY 
Banquet 6:30 P. M. 
SUNDAY, MAY 30 
BACCALAUREATE SERVICE 
Methodist Episcopal Church, 8:00 P. M. 
Dr. Stidd, Pastor, Presiding 
MONDAY, MAY 31 
CLASS DAY 
Auditorium, 3:00 P. M. 
MUSICALE 
Auditorium, 8:15 P. M. 
TUESDAY, JUNE 1 
COMMENCEMENT 
Auditorium, 10:00 A. M. 
